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Mutzig – Lotissement Les Trois Pics,
route de Strasbourg
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Bachellerie
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le projet  de  création d’un lotissement  d’habitation à  Mutzig  Les  Trois  Pics,  rue  de
Strasbourg,  où  le  contexte  archéologique  est  marqué  par  une  forte  intensité
d’occupations  paléolithiques  ainsi  que  par  des  vestiges  d’occupations  historiques,  a
motivé  la  prescription  d’un diagnostic  archéologique  par  le  service  régional  de
l’archéologie.
2 Réalisé les 27 et 28 septembre 2017 par une équipe de deux agents d’Archéologie Alsace,
ce diagnostic archéologique a permis de mettre au jour deux structures bâties datant de
l’Époque contemporaine.
3 La première correspond aux fondations d’un petit bâtiment d’environ 8 m de long sur
2 m  de  large  d’après  le  cadastre  actuel.  D’après  les  photographies  aériennes  à
disposition  pour  la  commune,  ce  bâtiment  est  visible en 1957  mais  semble  détruit
en 1976. Même s’il reste délicat de proposer une fonction précise à ce bâtiment isolé et
très étroit, il pourrait vraisemblablement s’agir d’un abri ou d’une gloriette de jardin.
4 La  seconde  structure  semble  quant  à  elle  correspondre  aux  fondations  d’anciennes
latrines fonctionnant avec le bâtiment précédent.
5 Enfin, aucuns témoins d’occupations humaines plus anciennes n’ont été observés lors
du diagnostic.
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Fig. 1 – Vues en plan et en coupe de la structure no 1
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